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АРЦРУНИДЫ-СЕНАХЕРИМЫ В ВИЗАНТИЙСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ БАЛКАНСКИХ ФЕМ В XI в.
В 2009 г. В. С. Шандровская издала моливдовул Севаты Сенахерима, протоспа-
фария и стратига фемы Сервия, датировав его концом Х – началом XI в. А. С. Мо-
хов же датировал этот моливдовул второй половиной 980-х гг. Кроме того, он, ос-
новываясь на сообщении Иоанна Скилицы, согласно которому Никифор Ксифий 
по приказу Василия II Болгаробойцы разрушил и сровнял с землей все крепости 
в областях Сервии и Соска, утверждает, что разрушение крепости Сервии и лик-
видидация фемы произошли в 1018 г. В статье оспариваются данные выводы. 
Автор статьи считает, что наличие в патрониме Севаты родового имени Сена-
херим противоречит предложенным А. С. Моховым датировкам. Сенахеримы 
ведут происхождение от царя Васпуракана (Армения) Сенекерима Арцруни. Он 
и его семейство появились в Византии в 1021 г. Его потомки могли стать Сенахе-
римами только после смерти его около 1024 г. Таким образом, правление Севаты 
в Сервии может быть датировано 1020-ми гг., а фема Сервия вряд ли была лик-
видирована в 1018 г.
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ARTSRUNI-SENAICHEREIM FAMILY  
IN THE BYZANTINE ADMINISTRATION  
OF THE ELEVENTH-CENTURY BALKAN THEMES 
In 2009, Valentina S. Shandrovskaya published a seal of Sebatas Senaichereim, proto-
spatharios and strategos of the theme of Servia and dated it from the late of the tenth to 
the early eleventh centuries. Anton S. Mokhov dated this molybdoboullon to the second 
half of the 980s. Additionally, the latter used John Skylitzes’s account that Nikephoros 
Xiphias, following the order of the Emperor Basil II the Bulgar Slayer, destroyed and 
razed to the ground all the fortresses in the regions of Servia and Soska to claim that 
the destruction of the fortress of Servia and the liquidation of this theme date to 1018. 
This paper doubts the said interpretations. The paper’s author considers that the family 
name of Senaichereim included into the patronymic of Sebatas contradicts the dates 
proposed by Anton S. Mokhov. The Senaichereim family descended from the king of 
Vaspurakan (Armenia) Senekerim Artsruni. He and his family appeared in Byzantium 
in 1021. His descendants could become the Senaicheriem family only after his death 
ca 1024. Therefore, Sebatas’ reign in Servia possibly dates to the 1020s, and the theme 
of Servia could hardly be liquidated in 1018.
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В 2009 г. В. С. Шандровская издала моливдовул Севаты Сенахерима, 
протоспафария и стратига фемы Сервия, датировав его концом Х – началом 
XI в.1 Город Сервия находился в Южной Македонии на границе с Фесса-
лией, занимал важное стратегическое положение на дороге Веррия – Сер-
вия – Ларисса и играл большую роль в период византийско-болгарских 
войн X–XI вв., в особенности в правление императора Василия II2. Исто-
1 Шандровская В . С. Неизвестный стратиг фемы Сервия // АДСВ. 2009. Т. 39. С. 209–218.
2 См.: Кекавмен. Советы и рассказы: Поучение византийского полководца XI века / 
подгот., пер., коммент. Г. Г. Литаврина. СПб., 2003. С. 191–193, 271; Ioannis Scylitzae 
Synopsis historiarum / rec. I. Thurm. Berolini, 1973. P. 344–345, 364.
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рию Сервии подробно исследовал А. С. Мохов3. Первоначально этот район 
входил в состав фемы Фессалоника, затем здесь была создана самостоя-
тельная малая фема, время возникновения которой неизвестно. Но извест-
ны печати стратигов Сервии: это Михаил Авксентиот, вестарх и стратиг, 
и Николай Дермокаит, протоспафарий и стратиг фемы Сервия, по мнению 
исследователя, свидетельствующие в пользу того, что фема действитель-
но просуществовала недолго. Как кажется, более определенной является 
предложенная им дата ликвидации фемы – 1018 г. со ссылкой на сообще-
ние Скилицы о том, что после завоевания Болгарии в 1018 г. по приказу 
Василия II Никифор Ксифий «разрушил и сровнял с землей все крепости 
в областях Сервии и Соска»4. А. С. Мохов полагает, что причиной этого 
явилась «утрата Сервией ее значения в оборонительной системе вокруг 
Фессалоники, так как границы империи были резко отодвинуты на север 
к Дунаю»5. Как следствие, именно поэтому «в 1018 г. Никифор Ксифий раз-
рушил крепостные сооружения Сервии»6. Появление в Сервии в качестве 
стратига Севаты Сенахерима датируется автором второй половиной 980-
х гг., что, по его мнению, было связано с переселенческой политикой Ва-
силия II и давлением, оказываемым Византией на государства Закавказья, 
резко усилившимся после аннексии владений Багратида Давида Куропа-
лата в Тао (1000)7. Свидетельством этого стали поход византийских войск 
вдоль границ армянских государств и встреча императора Василия II с ца-
рями Вананда и Васпуракана, поспешившими ему навстречу. Давление 
на последнего усилилось накануне разгрома Византией Болгарии, когда 
исход войны был предопределен. В 1014 г. к границам Васпуракана были 
отправлены болгарские контингенты8.
Датировка правления Севаты в Сервии второй половиной 980-х гг., 
по моему мнению, вряд ли возможна, как и время расформирования 
фемы в 1018 г. Разрушение крепостей в области Сервии или не косну-
лось крепости (фемы), или же произошло несколько позже, в пользу 
чего свидетельствует патроним Севаты – Сенахерим. В. С. Шандров-
ская закономерно отметила, что Сенахеримы – это потомки царя Васпу-
3 Мохов А . С. Микроструктуры византийской военно-административной системы в X–
XI вв.: фема Сервия // Известия Уральского государственного университета. Серия 2: 
Гуманитарные науки. 2010. № 3 (79). С. 19–30.
4 Ioannis Scylitzae… P. 364. 67–68.
5 Мохов А . С. Микроструктуры византийской военно-административной системы… С. 26.
6 Там же.
7 Юзбашян К . Н. Армянские государства эпохи Багратидов и Византия IX–XI вв. М., 
1988. C. 141–142.
8 См.: Бартикян Р . М. О болгарском войске в Васпуракане и последних годах царства 
Арцруни // Вестник общественных наук АН Армянской ССР. 1973. Вып. 10. С. 191–198.
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ракана Сенекерима Арцруни9. Переселение царя с семейством и семьей 
его брата и соправителя, к этому времени умершего, в Византию, прои-
зошло в 1021 г., что общепризнанно10. Известны две группы армянских 
источников, датировавших переселение Арцрунидов около 1016 г. или 
около 1021 г.11 в связи с тюркскими набегами на Васпуракан и расту-
щим давлением Византии. Вопрос решается в пользу 1021/1022 г. упо-
минанием Яхъей Антиохийским передачи Сенекеримом Васпуракана 
Василию II в контексте событий зимы 1021/1022 г.12 Царь получил сан 
магистра или патрикия, пост стратига Каппадокии и «Севастию, Ла-
риссу, Авару и много других владений» (καὶ κτήσεις ἀντιλαβὼν τάσδε 
τὰς πόλεις, τὴν Σεβάστειαν, τὴν Λάρισσαν, τὴν Ἄβαραν, καὶ ἄλλας κτήσεις 
πολλάς)13. Его жена Хушуш, дочь шаханшаха Ширак-Анийского царства 
Гагика I, получила сан зосты патрикии14. Cтарший сын Давид получил 
сан магистра, младшие сыновья Атом, Абусахл и Константин стали 
проедрами15. Известны печати Абусахла и Константина как куропала-
тов16. Вместе с Сенекеримом переселился и его племянник Дереник, 
о котором больше ничего не известно. Так как переселение Арцруни 
датируется 1021 г., то Севата мог быть cтратигом Сервии только после 
этой даты и даже позже. Но тогда и свидетельство Скилицы вряд ли 
можно трактовать в пользу тотального разрушения крепости Сервии 
в 1018 г. Датировать его более ранним временем невозможно, так как 
Арцруни стали Сенекеримами-Сенахеримами только после переселе-
ния их в Византию и даже позже, после смерти царя. Патроним этот 
известен по печатям вдовы и сыновей царя – Атома и Абусахла. В над-
писи печати Хушуш названа не супругой царя, но матерью магистра Да-
вида Сенакерима. Дата смерти царя не известна. Традиционно называ-
9 Шандровская В . С . Неизвестный стратиг… С. 215.
10 Подробнее см.: Юзбашян К . Н. Армянские государства… С.150–155, 179–182. 
По предположению Р. М. Бартикяна, переговоры об обмене владениями могли начаться 
в 1016 г., см.: Бартикян Р . М. О болгарском войске в Васпуракане… С. 195.
11 Агаджанов С . Г ., Юзбашян К . Н . К истории тюркских набегов на Армению в XI в. // ПС. 
1965. Вып. 13. С. 146–149.
12 Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи Антиохийского / изд. 
В. Р. Розен. СПб., 1883. С. 62.
13 Ioannis Scylitzae… P. 354. 94–355. 6.
14 Seibt W. Armenische personlichkeiten auf byzantinischen Siegeln // Armenian Perspectives. 
10th Anniversary Conference of the Association Internationale des Etudes Arméniennes / ed. 
N. Awde. Richmond, 1997. S. 270.
15 Cheynet J .-Cl. De Tziliapert à Sébastè // SBS. 2006. T. 9. Р. 223; Seibt W. The Sons of 
Senek’erim Yovhannes, the Last King of Vaspurakan, as Byzantine Aristocrats // REArm. 
2016–2017. T. 37. Р. 119–133.
16 SPINK Auction 132. Byzantine Seals from the Collection of George Zacos, Part II with 
Ancient and Gaulish Coins. London, Tuesday 25 May 1999. № 121.
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ют 1026 г. То есть Севата мог стать Сенахеримом не ранее 1021–1026 гг. 
Но тогда Сервия как фема или не была уничтожена, или была довольно 
быстро восстановлена17.
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